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Ɍɟɛɟɧɤɨ Ɉɥɟɤɫɿɣ ȼɿɬɚɥɿɣɨɜɢɱ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
ɇȺɅȺɒɌɍȼȺɇɇəȾɂɁȺɃɇɍɋȺɃɌɍɍɋɂɋɌȿɆȱ SHAREPOINT 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɿɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɫɚɣɬɿɜɽɨɞɧɢɦɿɡɡɚɫɨɛɿɜɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɭ. Ⱦɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɚɣɬɿɜ ɬɚ ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɩɨɪɬɚɥɿɜ, ɡɦɟɬɨɸɭɧɢɤɧɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɭ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɿɞ 
ɱɚɫ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɞɨ ɫɚɣɬɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɬɨɪɿɧɤɢ. ɍɫɬɚɬɬɿɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɢɬɚɦɟɬɨɞɢɩɨɛɭɞɨɜɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ 
ɲɚɛɥɨɧɭɫɬɨɪɿɧɤɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɢɫɬɟɦɢ SharePoint. Ɇɟɬɨɸɫɬɚɬɬɿɽɚɧɚɥɿɡɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ SharePoint ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ: 
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɦɿɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɫɬɨɪɿɧɨɤ ɫɚɣɬɭ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɬɢɩɢ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ 
ɦɚɣɫɬɟɪɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɜɦɿɫɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɬɢɩɿɜɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜɫɢɫɬɟɦɢ SharePoint.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɢɫɬɟɦɚ SharePoint, ɦɚɣɫɬɟɪɫɬɨɪɿɧɤɚ, ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱ, ɲɚɛɥɨɧ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ, ɫɚɣɬ. 
ȼɫɬɭɩ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɚɣɬɿɜ ɽ ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɡɪɭɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ, ɬɨɦɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɞɨɞɚɜɚɧɧɿ ɧɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɞɨ ɫɚɣɬɭ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɚɦɨɞɟɥɶ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɬɨɪɿɧɤɢ. ɐɟɣɩɪɢɧɰɢɩ ɿ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɜ 
ɨɫɧɨɜɭɫɢɫɬɟɦɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɨɦ Microsoft SharePoint. 
Ɇɟɬɨɸɫɬɚɬɬɿɽɪɨɡɝɥɹɞɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢ SharePoint, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɬɚɤɢɯɹɤ: ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɬɚɡɦɿɧɚɦɚɣɫɬɟɪɫɬɨɪɿɧɨɤ 
ɫɚɣɬɭ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɬɢɩɢ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɦɚɣɫɬɟɪɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ 
ɜɦɿɫɬɭ, ɚɬɚɤɨɠɪɨɡɝɥɹɞɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɬɢɩɿɜɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜɫɢɫɬɟɦɢ SharePoint. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɿɫɧɭɽ ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɫɚɣɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɡɚɫɨɛɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɫɩɿɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ɒɢɪɨɤɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɚɣɬɿɜɧɚɛɚɡɿ PHP-MySQL-Apache ɜɢɦɚɝɚɽɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɬɚɤɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɦɚɣɠɟ ɡ ɧɭɥɹ. Ɍɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɽ ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɬɚɤɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɞɟ ɬɚɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɠɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɽ ɩɪɨɞɭɤɬ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ SharePoint – ɩɨɬɭɠɧɟ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ MSSQL-IIS. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɚɣɬɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
SharePoint ɜɍɤɪɚʀɧɿɳɟɧɟɧɚɛɭɥɚɲɢɪɨɤɨɝɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɬɨɚɧɚɥɿɡɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ. 
ɋɬɚɬɬɸɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɨɞɧɨɦɭɡɨɫɧɨɜɧɢɯɟɬɚɩɿɜɩɨɛɭɞɨɜɢɫɚɣɬɭɧɚɫɢɫɬɟɦɿ SharePoint – 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɸ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɦ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ 
ɜɢɝɥɹɞɫɚɣɬɭ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɟɬɚɩɢɡɦɿɧɢɫɬɢɥɿɜɬɚɪɨɛɨɬɚɡɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚɦɢɜɦɿɫɬɭ.  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɝɨɥɨɜɧɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤ SharePoint-ɫɚɣɬɭ 
Ɇɨɞɟɥɶɫɬɨɪɿɧɨɤ. ɓɨɛɭɧɢɤɧɭɬɢɜɟɫɶɲɥɹɯɪɨɡɪɨɛɤɢɩɿɞɱɚɫɞɨɞɚɜɚɧɧɹɧɨɜɨɝɨ 
ɤɨɧɬɟɧɬɭɞɨɫɚɣɬɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɚɞɭɠɟɞɢɧɚɦɿɱɧɚɦɨɞɟɥɶɫɬɨɪɿɧɤɢ. ɋɚɦɟɬɚɤɚɦɨɞɟɥɶɛɭɥɚ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚɜ Microsoft Content Management Server (MCMS) ɬɚɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚɞɨɫɢɫɬɟɦɢ 
SharePoint. ɐɹɦɨɞɟɥɶɦɿɫɬɢɬɶɬɚɤɿɨɫɧɨɜɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ:  
x  Ƚɨɥɨɜɧɿ (ɦɚɣɫɬɟɪ) ɫɬɨɪɿɧɤɢ (Master pages) – ɰɟ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ASP.NET 
ɜɟɪɫɿʀ 2.0, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɪɚɰɸɽ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɿ ɜ Windows SharePoint Services 3.0 ɬɚ Office 
SharePoint Server 2007, ɹɤɜ ASP.NET 2.0 [1, ɫ. 323]. Ɂɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɝɨɥɨɜɧɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤ 
ɦɨɠɧɚɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɽɞɢɧɢɣɜɢɝɥɹɞɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɚɩɨɬɿɦɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɣɨɝɨɹɤɨɫɧɨɜɭ 
ɞɥɹɿɧɲɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɡɚɦɿɫɬɶɬɨɝɨ, ɳɨɛɛɭɞɭɜɚɬɢɤɨɠɧɭɧɨɜɭɫɬɨɪɿɧɤɭɡɧɭɥɹ. 
x  Ɇɚɤɟɬɢ ɫɬɨɪɿɧɨɤ (Page layouts) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɫɬɨɪɿɧɤɢ 
ɫɚɣɬɭ [1, ɫ. 381]: ɹɤ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ, ɹɤ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɬɚ ɡɚ ɹɤɢɯ ɭɦɨɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɚɦ.  
x  Ɂɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ (Place holders) – ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɦɚɤɟɬɿ, ɞɟ ɚɜɬɨɪɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɜɦɿɫɬ ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɨɞɢɧ ɦɚɤɟɬ [1, 
ɫ. 397]. Microsoft Content Management Server (MCMS) ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɬɪɢ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ:  
1. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɟɦ (Placeholder control): ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɞɥɹɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ. 
2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ (Placeholder definition): ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɜɦɿɫɬɭɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ. 
3. Ɉɛ
ɽɤɬɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ (Placeholder object): ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɫɩɨɫɿɛɨɬɪɢɦɚɬɢɞɨɫɬɭɩ 
ɞɨɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ MCMS Publishing API. 
Ɋɢɫ. 1 ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɡɜ
ɹɡɨɤɦɿɠɝɨɥɨɜɧɨɸɫɬɨɪɿɧɤɨɸ (BlueBand.master) ɿɦɚɤɟɬɨɦ 
ɫɬɨɪɿɧɤɢ (WelcomeSplash.aspx) ɞɥɹ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ. Ɉɛɢɞɜɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɳɨɛ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɞɨɦɚɲɧɸɫɬɨɪɿɧɤɭ ɜɦɿɫɬɭ (default.aspx) ɫɚɣɬɭ ɭ 
ɛɪɚɭɡɟɪɿ. 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ default.aspx ɫɬɨɪɿɧɤɢ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣɜɢɝɥɹɞ BlueBand ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɜɿɞɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ, ɬɨɦɭɳɨ 
ɛɭɥɨɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨɬɟɦɭ Citrus. 
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɥɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɫɚɣɬɭ ɞɟɹɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɫɬɨɪɿɧɨɤ, 
ɹɤɳɨɧɟɞɥɹɜɫɿɯ, ɽɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ. ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɢɩɭɫɚɣɬɭ, ɦɚɣɫɬɟɪɫɬɨɪɿɧɤɢɦɿɫɬɹɬɶ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɜɫɟɛɟ: 
x  ɜɟɪɯɧɽɬɚɥɿɜɟɦɟɧɸɧɚɜɿɝɚɰɿʀ; 
x  ɥɨɝɨɬɢɩɢ; 
x  ɩɨɥɟɞɥɹɩɨɲɭɤɭ; 
x  ɟɥɟɦɟɧɬɢɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɫɬɨɪɿɧɤɢ; 
x  ɟɥɟɦɟɧɬɢɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀ; 
x  ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɤɚɫɤɚɞɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ ɫɬɢɥɿɜ (CSS), ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ 
ɜɢɝɥɹɞɫɬɨɪɿɧɨɤ; 
x  ɿɧɲɿɞɨɞɚɬɤɨɜɿɟɥɟɦɟɧɬɢ. 
Ɇɚɣɫɬɟɪɫɬɨɪɿɧɤɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɝɚɥɟɪɟʀ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 2) – 
ɡɜɢɱɚɣɧɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ. ɐɹ ɝɚɥɟɪɟɹ ɫɬɚɽ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ Office 
SharePoint Server 2007 ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɚɣɬɭ. ȼɨɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɫɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɢɩɨɜɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ SharePoint, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɟɪɫɿɹɦɢ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɜɢɬɹɝɧɟɧɧɹɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. Ʉɨɠɧɢɣ ɫɚɣɬ ɭ 
ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɫɚɣɬɿɜɦɚɸɫɜɨɸ ɜɥɚɫɧɭ ɝɚɥɟɪɟɸ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɹɤɨʀɦɨɠɧɚ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢɡɿɫɬɨɪɿɧɤɢɉɚɪɚɦɟɬɪɢɫɚɣɬɭ.  
 
Ɋɢɫ. 2. Ƚɚɥɟɪɟɹɝɨɥɨɜɧɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤɫɚɣɬɭ 
Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ (ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɭ ɝɚɥɟɪɟʀ ɦɚɽ ɫɜɨɸ 
ɩɿɤɬɨɝɪɚɦɭ) [2, ɫ. 267]: 
–  ɫɢɫɬɟɦɧɚɝɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚ (ɧɚɪɢɫ. 2 – default.master) ɜɢɡɧɚɱɚɽɡɨɜɧɿɲɧɿɣ 
ɜɢɝɥɹɞ ɮɨɪɦ, ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ, ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɞɨɫɬɭɩɧɿ 
ɬɿɥɶɤɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɦɫɚɣɬɭ. ɉɪɢɤɥɚɞ: ɝɚɥɟɪɟɹɝɨɥɨɜɧɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 2);  
–  ɝɨɥɨɜɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɫɚɣɬɭ (ɧɚ ɪɢɫ. 2 – BlueBand.master, BlackBand.master ɬɚ 
ɿɧ.) ɜɢɡɧɚɱɚɽɡɨɜɧɿɲɧɿɣɜɢɝɥɹɞɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɳɨɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹɧɚɫɚɣɬɿ. Ɍɚɤɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɹɤ 
ɞɨɦɚɲɧɹ ɫɬɨɪɿɧɤɚ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜɫɿɦ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɚɦ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɝɨɥɨɜɧɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ 
ɫɚɣɬɭɽɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢɞɥɹɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ, ɧɿɠɫɢɫɬɟɦɧɿ. 
ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ (ɦɚɣɫɬɟɪ) ɫɬɨɪɿɧɨɤ. Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɮɚɣɥ default.master 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɚɩɰɿ C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server 
Extensions\12\TEMPLATE\GLOBAL. əɤɳɨ ɝɨɥɨɜɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɧɟ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɤɟɲɭɽɬɶɫɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɟɛɫɟɪɜɟɪɨɦ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɫɿɦɚ 
ɫɚɣɬɚɦɢ. əɤɳɨ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡɦɿɧɢɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɮɚɣɥɭ 
default.master ɞɥɹɩɟɜɧɨɝɨɫɚɣɬɭ SharePoint, ɭɛɚɡɿɞɚɧɢɯɤɨɧɬɟɧɬɭɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɡɦɿɧɟɧɚ 
ɤɨɩɿɹɮɚɣɥɭɝɨɥɨɜɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢ.  
ȼɟɫɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɜɦɿɫɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɝɨɥɨɜɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɡɚ 
ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɚɩɰɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɦɚɤɟɬɚɦɢ ɫɬɨɪɿɧɨɤ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɫɚɣɬɭ SharePoint ɮɚɣɥ default.aspx ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɚɩɰɿ 
ɋ:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web ServerExtensions\12\TEMPLATE\
SiteTemplates\STS, ɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɮɨɪɦ, ɬɚɤɿ ɹɤ editform.aspx, ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɩɚɩɰɿ 
ɋ:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Serverxtensions\12\TEMPLATE\F
eatures.  
ɉɿɫɥɹɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɿɫɬɭɜɨɧɚɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɜɛɚɡɿɞɚɧɢɯɤɨɧɬɟɧɬɭ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɱɿɪɧɶɨɝɨ ɫɚɣɬɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ 
ɭɫɩɚɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɚɣɬɭ, ɩɪɨɬɟ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɦɨɠɟɩɟɪɟɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɨɜɭ ɝɨɥɨɜɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɡ ɝɚɥɟɪɟʀ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɧɨɜɨɝɨ ɞɨɱɿɪɧɶɨɝɨ 
ɜɭɡɥɚ.  
əɤɜɢɞɧɨɡɪɢɫ. 3, ɞɥɹɨɞɧɨɝɨɫɚɣɬɭɦɨɠɟɛɭɬɢɨɛɪɚɧɨɨɞɧɭɫɢɫɬɟɦɧɭɬɚɨɞɧɭ 
ɝɨɥɨɜɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɫɚɣɬɭ. Ɍɨɛɬɨ, ɹɤɳɨ ɜɢɧɢɤɧɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ 
ɹɤɨʀ ɛɭɞɟ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɫɚɣɬɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɞɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɧɨɜɢɣɞɨɱɿɪɧɿɣɫɚɣɬ, ɪɨɡɪɨɛɢɬɢɦɚɣɫɬɟɪɫɬɨɪɿɧɤɭɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨɜɢɝɥɹɞɭɬɚɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ 
ʀʀɞɨɝɚɥɟɪɟʀɝɨɥɨɜɧɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨɫɚɣɬɭ. ɍɬɚɤɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɫɚɣɬɛɭɞɟɦɿɫɬɢɬɢ 
ɬɿɥɶɤɢɨɞɧɭɫɬɨɪɿɧɤɭ. 
 
Ɋɢɫ. 3. ȼɢɛɿɪɝɨɥɨɜɧɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤ 
Ɂɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ ɜ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. Ʉɪɿɦ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿɯ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ, ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɬɚɤɨɠɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢɨɞɢɧɚɛɨɤɿɥɶɤɚɟɥɟɦɟɧɬɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ, ɹɤɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɨɛɥɚɫɬɿ, ɞɟ 
ɦɨɠɟɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɫɹɜɦɿɫɬ (ɹɤɢɣ, ɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯɜɦɿɫɬɭ).  
Ɂɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ ɝɨɥɨɜɧɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜɦɿɫɬɭ SharePoint ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ, ɨɩɢɫɚɧɿɜɬɚɛɥɢɰɿ. ɉɿɞɱɚɫɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯɝɨɥɨɜɧɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤɩɨɜɢɧɟɧ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɬɚɤɢɣ ɠɟ ɚɛɨ ɲɢɪɲɢɣ ɧɚɛɿɪ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ, ɿɧɚɤɲɟ ɫɬɨɪɿɧɤɢ 
ɦɨɠɭɬɶɧɟɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɫɹ [2, ɫ. 267]. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 
ɋɩɢɫɨɤɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ 
ȱɦ¶ɹɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ Ɉɩɢɫ 
PlaceHolderAdditionalPageHead  Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɜɦɿɫɬ, ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɶ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɬɟɝɚ 
<head> ɫɬɨɪɿɧɤɢ 
PlaceHolderBodyAreaClass  Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿɫɬɢɥɿɨɫɧɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɜɡɚɝɨɥɨɜɤɭɫɬɨɪɿɧɤɢ  
PlaceHolderBodyLeftBorder  ȿɥɟɦɟɧɬɪɚɦɤɢɞɥɹɨɫɧɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɝɨɥɨɜɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢ  
PlaceHolderBodyRightMargin  ɉɪɚɜɟɩɨɥɟɞɥɹɨɫɧɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɝɨɥɨɜɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢ  
PlaceHolderCalendarNavigator  ȿɥɟɦɟɧɬ ɜɢɛɨɪɭ ɞɚɬɢ ɜ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ, ɤɨɥɢ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹɤɚɥɟɧɞɚɪ  
PlaceHolderFormDigest  Ȼɟɡɩɟɱɧɢɣɟɥɟɦɟɧɬɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ "Ɂɜɟɞɟɧɧɹɮɨɪɦɢ"  
PlaceHolderGlobalNavigation  Ƚɥɨɛɚɥɶɧɢɣɥɚɧɰɸɠɨɤɩɟɪɟɯɨɞɿɜ  
PlaceHolderHorizontalNav  ȼɟɪɯɧɽɦɟɧɸɩɟɪɟɯɨɞɿɜɫɬɨɪɿɧɤɢ  
PlaceHolderLeftActions  ɇɢɠɧɹɱɚɫɬɢɧɚɥɿɜɨʀɨɛɥɚɫɬɿɩɟɪɟɯɨɞɿɜ  
PlaceHolderLeftNavBar  Ʌɿɜɚɨɛɥɚɫɬɶɩɟɪɟɯɨɞɿɜ  
PlaceHolderLeftNavBarBorder  ȿɥɟɦɟɧɬɪɚɦɤɢɥɿɜɨʀɩɚɧɟɥɿɧɚɜɿɝɚɰɿʀ  
PlaceHolderLeftNavBarDataSource  Ⱦɠɟɪɟɥɨɞɚɧɢɯɞɥɹɥɿɜɨɝɨɦɟɧɸɩɟɪɟɯɨɞɿɜ  
PlaceHolderLeftNavBarTop  ȼɟɪɯɧɹɱɚɫɬɢɧɚɥɿɜɨʀɨɛɥɚɫɬɿɩɟɪɟɯɨɞɿɜ  
 PlaceHolderMain  Ɉɫɧɨɜɧɢɣɜɦɿɫɬɫɬɨɪɿɧɤɢ  
 PlaceHolderMiniConsole  Ɇɿɫɰɟɞɥɹɤɨɦɚɧɞɪɿɜɧɹɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɤɨɦɚɧɞ WIKI, ɬɚɤɢɯ 
ɹɤ Ɂɦɿɧɢɬɢɫɬɨɪɿɧɤɭ, ȱɫɬɨɪɿɹɡɦɿɧɬɚ ȼɯɿɞɧɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹ  
 PlaceHolderNavSpacer  ɒɢɪɢɧɚɥɿɜɨʀɨɛɥɚɫɬɿɩɟɪɟɯɨɞɿɜ  
 PlaceHolderPageDescription  Ɉɩɢɫɜɦɿɫɬɭɫɬɨɪɿɧɤɢ  
 PlaceHolderPageImage  Ɂɧɚɱɨɤɫɬɨɪɿɧɤɢɜʀʀɥɿɜɿɣɜɟɪɯɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿ  
 PlaceHolderPageTitle  ɇɚɡɜɚɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹɜɡɚɝɨɥɨɜɤɭɜɿɤɧɚɛɪɚɭɡɟɪɚ  
 PlaceHolderSearchArea  ɉɨɥɟɩɨɲɭɤɭ  
 PlaceHolderSiteName  ȱɦ
ɹɫɚɣɬɭ  
 PlaceHolderTitleAreaClass  Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿɫɬɢɥɿɜɡɚɝɨɥɨɜɤɭɫɬɨɪɿɧɤɢ  
 PlaceHolderTitleAreaSeparator  ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɬɿɧɟɣɜɨɛɥɚɫɬɿɡɚɝɨɥɨɜɤɚ  
 PlaceHolderTitleBreadcrumb  Ɉɛɥɚɫɬɶɥɚɧɰɸɠɤɿɜɞɥɹɨɫɧɨɜɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭ  
 PlaceHolderTitleInTitleArea  Ɂɚɝɨɥɨɜɨɤɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹɜɿɞɪɚɡɭɩɿɞɥɚɧɰɸɠɤɨɦ  
 PlaceHolderTitleLeftBorder  Ʌɿɜɚɦɟɠɚɨɛɥɚɫɬɿɡɚɝɨɥɨɜɤɚ  
 PlaceHolderTitleRightMargin  ɉɪɚɜɟɩɨɥɟɨɛɥɚɫɬɿɡɚɝɨɥɨɜɤɚ  
 PlaceHolderTopNavBar  ȼɟɪɯɧɹɨɛɥɚɫɬɶɩɟɪɟɯɨɞɿɜ  
 PlaceHolderUtilityContent  Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣɜɦɿɫɬ, ɹɤɢɣɦɚɽɛɭɬɢɜɧɢɠɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɫɬɨɪɿɧɤɢ  
 SPNavigation  ȼ SharePoint  ɡɚ ɡɚɦɨɜɱɚɧɧɹɦ –  ɰɟ ɩɨɥɟ ɩɭɫɬɟ.  ɉɪɨɬɟ,  ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɡɦɿɧɢɫɬɨɪɿɧɤɢ.  
 WSSDesignConsole  ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɥɹ ɡɦɿɧ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ɪɟɠɢɦɿ Ɂɦɿɧɢɬɢ 
ɫɬɨɪɿɧɤɭ  
Ɂɦɿɧɚ ɦɚɣɫɬɟɪɫɬɨɪɿɧɨɤ. ȯ ɞɜɚ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɭ 
SharePoint:  
1. Ʉɨɩɿɸɜɚɧɧɹɮɚɣɥɭ default.master ɜɿɧɲɢɣɮɚɣɥɬɚɜɧɟɫɟɧɧɹɞɨɧɶɨɝɨɡɦɿɧ. 
2. Ɂɦɿɧɚɫɬɨɪɿɧɤɢ default.master ɜ Microsoft Office SharePoint Designer 2007, ɞɟ 
ɦɨɠɧɚɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɝɨɥɨɜɧɿɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢʀɯ (ɰɟɽɞɢɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɩɪɨɞɭɤɬɿɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɩɟɪɟɝɥɹɞɭɝɨɥɨɜɧɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤ), ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɿɫɬɭ 
ɬɚɿɧɲɟ.  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɧɟ ɛɚɠɚɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɮɚɣɥ default.master ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɩɚɩɰɿ 
ɋ:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server 
Extensions\12\TEMPLATE\GLOBAL\. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Microsoft Office 
SharePoint Designer, ɡɦɿɧɟɧɚɜɟɪɫɿɹɝɨɥɨɜɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɜɛɚɡɿɞɚɧɢɯ.  
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɡɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɚɣɬɭ. ɍ Office SharePoint Designer 2007, ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ – ɰɟ 
ɩɚɩɤɚ masterpage, ɹɤɚɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɩɚɩɰɿ _catalogs ɭɫɩɢɫɤɭɩɚɩɨɤ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 4). 
 
Ɋɢɫ. 4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɤɨɥɟɤɰɿʀɝɨɥɨɜɧɢɯɫɬɨɪɿɧɨɤ 
ɓɨɛɫɬɜɨɪɢɬɢɤɨɩɿɸ default.master: 
1. ɍɫɩɢɫɤɭɩɚɩɨɤɧɚɬɢɫɧɭɬɢɩɪɚɜɨɸɤɥɚɜɿɲɟɸɦɢɲɿɧɚ default.master, ɚɩɨɬɿɦ 
ɜɢɛɪɚɬɢɤɨɦɚɧɞɭ Ʉɨɩɿɸɜɚɬɢ. 
2. ȼɢɤɨɧɚɬɢɤɨɦɚɧɞɭ ȼɫɬɚɜɢɬɢɧɚɬɟɰɿ masterpage. 
ɉɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡ¶ɹɜɢɬɢɫɹ ɧɨɜɚ ɝɨɥɨɜɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɡ ɿɦɟɧɟɦ 
default_copy(1).master. Ɍɟɩɟɪɰɸɫɬɨɪɿɧɤɭɦɨɠɧɚɡɦɿɧɢɬɢɬɚɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɬɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ 
ɭɫɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜɦɿɫɬɭ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɝɨɥɨɜɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ default.master, – 
ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɢɦɢɞɨɜɢɯɿɞɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɚɧɟɞɨɤɨɩɿʀ. ɉɿɫɥɹɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹɬɚ 
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ default.master, ɳɨɛ ɡɦɿɧɢ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɿ, ɧɨɜɭ ɝɨɥɨɜɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɛɪɚɬɢɜɪɨɡɞɿɥɿ ɉɚɪɚɦɟɬɪɢɝɨɥɨɜɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢ. 
Ɋɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɫɬɢɥɿɜ. Office SharePoint Designer CSS ɦɚɽ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɢɥɸ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ, ɳɨɛ ɩɨɬɿɦ ɣɨɝɨ 
ɡɦɿɧɢɬɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɳɨɛɡɦɿɧɢɬɢɤɨɥɿɪɮɨɧɭɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɫɩɨɱɚɬɤɭɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɫɬɢɥɶ, ɞɟɰɟɣɤɨɥɿɪɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɳɨɛɡɦɿɧɢɬɢɫɬɢɥɶɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿ: 
1. ɍ ɮɚɣɥɿ default_copy(1).master ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɦɿɫɰɿ, ɞɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɦɿɧɢɬɢ 
ɫɬɢɥɶ. 
2. əɤɳɨ ɜɿɤɧɨ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɢɥɟɣ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ, ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɩɿɞɤɥɸɱɢɬɢ: Ɉɛɥɚɫɬɢɡɚɞɚɱ – ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɫɬɢɥɟɣ. 
3. ȼ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɢɥɟɣ ɜ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɜɢɛɪɚɬɢ ɤɨɦɚɧɞɭ 
ɉɨɤɚɡɚɬɶɫɬɢɥɢɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨɮɪɚɝɦɟɧɬɚ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨɟɥɟɦɟɧɬɭ div.ms-pagemargin 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨɞɜɚɫɬɢɥɿ «ms-pagemargin» ɬɚ «td.ms-righttareacell div. ms-pagemargin», ɹɤɿ 
ɧɚ ɪɢɫ. 5 ɜɤɚɡɚɧɿ ɫɬɪɿɥɤɚɦɢ. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɩɨɞɚɧɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ, ɞɚɧɿ ɫɬɢɥɿ ɡ 
ɮɚɣɥɭ core.css ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɛɭɥɢ ɩɟɪɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɨɸ 
ɬɟɦɨɸ. 
4. ɓɨɛ ɡɦɿɧɢɬɢ ɜɢɝɥɹɞ ɜɢɛɪɚɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ, ɚ ɫɚɦɟ ɡɦɿɧɢɬɢ ɹɤɢɣɫɶ ɫɬɢɥɶ, 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɩɪɚɜɨɸ ɤɥɚɜɿɲɟɸ ɦɢɲɿ ɧɚ ɧɚɡɜɿ ɫɬɢɥɸ ɬɚ ɜɢɛɪɚɬɢ ɤɨɦɚɧɞɭ 
ɂɡɦɟɧɢɬɶɫɬɢɥɶ.  
5. ɉɪɨɞɨɜɠɢɬɢɡɦɿɧɢɞɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
 
Ɋɢɫ. 5. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿɫɬɢɥɿ (ɜɤɚɡɚɧɿɫɬɪɿɥɤɚɦɢ) ɞɨɟɥɟɦɟɧɬɭ div.ms-pagemargin 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɭ ɪɚɡɿ ɡɦɿɧɢ ɫɬɢɥɸ ɫɚɣɬɭ SharePoint, ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɥɨɤɚɥɶɧɚ ɤɨɩɿɹ 
core.css, ɡɦɿɧɢɜɧɨɫɹɬɶɫɹɜɥɨɤɚɥɶɧɭɤɨɩɿɸ. 
ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜɜɦɿɫɬɭ. Ɂɚɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ, ɭɛɿɥɶɲɨɫɬɿɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ɜɦɿɫɬ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ default.master ɫɬɚɬɢɱɧɨ ɧɟ ɩɪɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɧɬ 
ɝɟɧɟɪɭɽɬɶɫɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ASP.NET SharePoint. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ ɬɟɤɫɬ «ȱɋ 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɭ ɥɿɜɨɦɭ ɜɟɪɯɧɶɨɦɭ ɤɭɬɤɭ ɫɬɨɪɿɧɤɢ (ɪɢɫ. 6) ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱ, 
ɹɤɢɣɨɬɪɢɦɭɽɜɦɿɫɬɿɡɫɟɪɜɟɪɚ.  
 
Ɋɢɫ. 6. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚɦɢ 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɡɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ ɜ default.master ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɤɨɪɟɤɬɧɨʀɪɨɛɨɬɢɜ SharePoint ɿɬɨɦɭɧɟɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɞɚɥɟɧɿ. 
Ⱦɨɞɚɬɢ ɧɨɜɭ ɨɛɥɚɫɬɶ ɜɦɿɫɬɭ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ. Ⱦɥɹɰɶɨɝɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
1. ȼɢɛɪɚɬɢɦɿɫɰɟ ɞɥɹɧɨɜɨɝɨ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ ɿ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɤɭɪɫɨɪɦɢɲɿ ɬɚɤ, ɳɨɛ 
ɫɭɫɿɞɧɿɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɧɟɛɭɥɢɚɤɬɢɜɨɜɚɧɿ (ɨɛɜɟɞɟɧɿɬɨɜɫɬɨɸɪɚɦɤɨɸɹɤɧɚɪɢɫ. 6), ɬɨɦɭ 
ɳɨɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜɫɟɪɟɞɢɧɿɿɧɲɢɯɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ. 
2. ɇɚɬɢɫɧɭɬɢ ɩɪɚɜɨɸ ɤɥɚɜɿɲɟɸ ɦɢɲɿ ɬɚ ɜɢɛɪɚɬɢ ɤɨɦɚɧɞɭ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɨɛɥɚɫɬɹɦɢɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨ Microsoft ASP.NET (ɪɢɫ. 7). 
3. ɍɜɟɫɬɢ ɧɚɡɜɭ ɧɨɜɨɝɨ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ ɜ ɩɨɥɟ ɂɦɹ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ 
Ⱦɨɛɚɜɢɬɶ, ɩɪɢɤɥɚɞɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 7–8. 
 
Ɋɢɫ. 7. Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹɧɨɜɨɝɨɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚ 
 
Ɋɢɫ. 8. Ⱦɨɞɚɧɨɧɨɜɢɣɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱ – PlaceHolderAfterMain 
ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɫɬɨɪɿɧɤɚɦɢ 
ɱɚɫɬɨ ɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹ ɬɚɤ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ. Ƚɨɥɨɜɧɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɹɤɚ ɽ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɨɛɬɨɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɮɭɧɤɰɿɸɜɟɪɫɿɣɞɥɹɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɬɚɮɚɣɥɿɜɭɫɩɢɫɤɚɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ SharePoint (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 9). Ɍɨɛɬɨ, ɹɤɳɨɬɚɤɚ 
ɮɭɧɤɰɿɹ ɜɤɥɸɱɟɧɚ, ɬɨ, ɭ ɪɚɡɿ ɡɦɿɧɢ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɦɨɠɧɚ ɥɟɝɤɨ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɜɟɪɫɿɣ, ɚɧɟɫɤɢɞɚɬɢɮɚɣɥɞɨɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
 
Ɋɢɫ. 9. Ʉɨɦɚɧɞɚɩɟɪɟɝɥɹɞɭɜɟɪɫɿʀɝɨɥɨɜɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɤɨɦɚɧɞɚ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɧɟ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɫɚɣɬɭ, ɚ ɫɚɦɟ 
ɞɥɹɬɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɹɤɿ ɛɭɥɨɫɬɜɨɪɟɧɨɧɟɲɥɹɯɨɦɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɚ ɛɭɥɢɚɛɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɿɡɧɭɥɹ, ɚɛɨɿɦɩɨɪɬɨɜɚɧɿɞɨɫɚɣɬɭ [3, ɫ. 649]. ɍɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ Microsoft Office 
SharePoint Designer ɧɟɦɚɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɩɨɱɚɬɤɨɜɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɭ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ 
ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɦ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣɜɢɝɥɹɞɫɚɣɬɭ, ɛɭɥɨɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨɣɚɩɪɨɛɨɜɚɧɨɭɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ». Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɫɬɚɬɬɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɤɟɪɿɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɞɢɡɚɣɧɭ ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɩɨɪɬɚɥɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ SharePoint, ɚ ɬɚɤɨɠ ɹɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. ɉɪɨɣɞɚɤɨɜ ȿɆ., Ɍɟɩɥɢɰɶɤɢɣ ɅȺ. Ⱥɧɝɥɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɡ 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɚɣɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. Ⱦɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɫɚɣɬɨɜɢɤɪɭɩɧɵɯɩɨɪɬɚɥɨɜɜɨɢɡɛɟɠɚɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɚɫɨɡɞɚɧɢɹɤɨɧɬɟɧɬɚɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɚ ɧɚ ɫɚɣɬɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɢɰɵ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ 
ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɲɚɛɥɨɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ 
SharePoint. ɐɟɥɶɸ ɫɬɚɬɶɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ 
SharePoint ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɢɰ: ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɦɚɫɬɟɪ 
ɫɬɪɚɧɢɰ ɫɚɣɬɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɬɢɩɵ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɦɚɫɬɟɪ ɫɬɪɚɧɢɰ, ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ SharePoint. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: SharePoint, ɦɚɫɬɟɪɫɬɪɚɧɢɰɵ, ɲɚɛɥɨɧ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫɚɣɬ, ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶ. 
SITE DESIGN SETTING IN SHAREPOINT  
Tebenko O. 
Resume 
Creation and promotion of the site is one of way to implement of ICT in education. 
To build modern sites and large portals, to avoid the process of content creation and 
management tools, when new content is added, dynamic model for page building is used. 
The article deals with means and methods of dynamic page template in SharePoint. Purpose 
of the article is to analyze the key components of SharePoint for dynamic pages, such as 
setting and changing master pages, standard types of spaceholders master pages, setting 
aggregates content and consideration of standard types of SharePoint spaceholders.  
Keywords: SharePoint, masterpage, template, information system, site, spaceholder. 
 
